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WIEDEBURO O. Questions rfg~+ardante la temperatura assoluta. 
(pp. 92t-922). 
ABEGG I~. Aggiunla alla memorla ~< ~9pra le propriet~ diefet- 
triche del ghiaeeio (pp. 923-925). 
JAEG~ZR W. e KAarm K. Sal eampioni diforza elettromotrice 
mercurio-zi,+co e mercurio-eadmio (pp. 926-942). - -  Secondo gli 
A., 1' elemento Westoa (al cadmio) aw'ebbe ann costanza pifi per- 
fetta possibile. I] confronto 6-a elementi Clark osservati per 6 
anni, non ha date una variazione superiore ~ 0,1 millivolta; gli 
elementi al cadhaio hanno date risultato analogo. 
L'avere due specie di campioni ha il vantaggio di forniro 
ua doppio controllo della lore costanza, misuraado la differenza e
il rapporto dellc due forze elettromotrici. 
Le misur% effettuate su un gran numero di elementi, e per 
pifi anni T ds per le forze elettromo~rioi di questi due eampioni 
valutate in volt interaazionali, ra 0 ~ e 300 .
Elomento Clark: Et-=1,4328--0,00119 (t--15)--0,000007 (t--15) ~, 
:Elem. al cad,hie: EL= 1,0186--0,000038(t--20)--0,00000065(t--20) +. 
WEST J'. H. Oscilla~.ioni della pressione temperatura minima 
dell' atmosfera (pp. 943-950). 
ESC~IEX~IAOE~ M. Val.n'i degli elementi magnetiei a Potsdam 
nel 1897 (pp. 951-952). 
M. PA~IDOLFL 
Communicat ions  f rom the  phys ica l  laboratory  
of  the  Un ivers i ty  o f  Le iden.  N. 51, 52 e 53. 
KAMERLt~OIt ON~ES. Metodo e apparecchi usati nel Inborn- 
retie criogenico (p. 22'. - -  ~ uaa descriziono dsgli apparecchi o
metodi criogenici in use nel ]aboratorio di Leida. 
FRITZ HASENOEItRL. I coe~efenti d elettrici dell' ossido nitroso 
e dell'ossige~w Iiquidi (p. 29). - -  Servendosi dell'apparoeehio 
eriogeaico del labol'atorio di Leida l'A. determiaa, col metodo del 
Gordon modifieato I la e6stante dielettrica dell' ossigeno e dell' os- 
side nitroso liquidi. Pc! primo trova il valoro 1,933 eoll'errore 
massimo de] 0,5 o:; pel secondo 1,465 cow errore massimo del 
0,7 ~ Dewar e :Fleming per 1' ossigeuo trovano il valore 1,491 
ehe differisee del 1,8 ~ da qttello dell'A. 
SULI,A RESISTENZA I)ELLE SCINTILLE 1.33 
~ia cio~ llt J 'es istenza dl ~ ,qaz pet" le scat'[the, elettviche, 
quando so ne i'ieavi una misuva, come b state fat to in tanti e 
molto noti laver'i, dalla diffevenza di potenziale necessavia l)eV 
pt'oduvre una scinti l la di determinata  lunghezza.  I ) iscuttndo i
visuttati espevimental i  ottenuti,  l 'Ovg lev  g iunge alia conse- 
gutnza the la t'esisteilztt di uu gaz deve considecacsi come 
costituita di due patt i :  1' umt costante the vappl 'esenta una 
ve~istenz;t di passaggio tea gli elettvodi ed il gaz, l' altt'a di- 
l~endente dal gaz mede.simo e pvoporzionale alia distanza esplo- 
siva. L' Ovglev dunque ott ie~t ton I)VOCeSSO {tel turbo diverse 
gli stessi ~'isultati da me ottenuti  pet- le vesi.,'tenze del[e scia- 
tille new ar ia alia pvessione novmale. 
Un cont'ronto t~'a i miei r isultati  e quelli ottenuti  doll' Or. 
g le~' pet" diffet'tnti pressioni non 6 per  ova possibile ; ma potcit 
invece comluvve ad utili conside~azioni; , luamto avv(') condotto 
a tecmi~m It esper ienze con diffecenti gaz, delle quali sto at- 
tualmente occupandomi.  
]stiiuW fisir della R. Uni~-ersitb. di Parma, 1899. 
SE I ltAGGI 9 FAVORISCAN0 L' EVAPORAZlONE, 
del 7)0tl. E. PASQUINI s). 
In una ~lota pubblic~tt~t ia questo peviodico ~) il t)vo/". Pet- 
tine[li e.~poneva i visultati di a[cune sue espevienze atte a 
dimostt'ar'e chc i r c~g i  X (tccele~'ano tie~)e~wnle l' e~apo~'a- 
z/one ed il re~/])'edda~/~ento el l '  a~'ia all'o~'di,~aJ'icl p~'essio~e 
e temperatura .  
In una Nora vecente s) il Dott. Amevio ha vipvese le espe- 
rienze del Pettinel l i  per quanto viguavda il raf f l 'eddamento ed 
ha trovato che se pure i raggi  X influiscono, come sembve- 
vebbe probabile, sul raf fveddamento di un COVl)O ne l l '  at'in, lo 
1) Esporienze seguite now Istituto fisico doll~ R. Univorsit~t di Parma. Dh'ettorc 
Prof. Pierre Card:~ni. 
2) Naovo Cimontn, 1898. 
3) Nuovo Cimento, 1899. 
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